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Wanita sebagai pengrajin turut berperan serta dalam  rangka pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan waktu
dalam berusaha di bidang kerajinan. Dalam kondisi sekarang, dimana rata-rata keluarga masih dalam taraf kehidupan ekonomi 
rendah, maka pencari nafkah bukan hanya suami saja, tetapi istri pun turut berusaha sebagai pencari nafkah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui konstribusi hasil usaha kerajinan gerabah dalam memenuhi penunjang ekonomi keluarga, jenis benda yang
dihasilkan  pengrajin gerabah dan  hambatan-hambatan yang dihadapi pengrajin gerabah dalam mengembangkan kerajinan gerabah
di Kecamatan Baiturrahman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat naturalistik, dengan subjek
penelitian 5 responden. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data ini diperoleh dari
observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa benda yang dihasilkan berupa belanga,
cobek, vas bunga kering. Konstribusi yang diperoleh dari usaha kerajinan gerabah dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga,
dan digunakan untuk biaya pendidikan anak, serta keperluan pokok rumah tangga lainnya. Hambatan yang dihadapi pengrajin
adalah pada proses pengambilan tanah liat dipersawahan karena bila tanah tergenang air maka tanah tersebut tidak dapat digunakan
dan pada proses penjemuran atau proses pembakaran bila cuaca mendung maka proses tersebut tidak berjalan lancar. Kesimpulan
dari hasil penelitian yaitu jenis benda yang banyak dihasilkan yaitu belanga, cobek, vas bunga kering, kerajinan tersebut merupakan
kerajinan paling banyak diminati oleh konsumen. Konstribusi hasil usaha digunakan untuk kebutuhan biaya sehari-hari, untuk
pemasarannya pengrajin melakukannya melalui agen tertentu. Saran bagi pengrajin yang mengembangkan usaha kerajinan gerabah 
yaitu agar bakat dan minat yang dimiliki dapat ditingkatkan melalui kreativitas benda yang dihasilkan misalkan menciptakan kreasi
baru.
 
